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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final project tries to make an approach to the resilient attitudes from professionals of 
social intervention who are working in Family Meeting Points in Navarre, specifically in 
Pamplona. Therefore, in this research, it is explained the concept of resilience, their 
characteristics and their application in social intervention.  Moreover, it is made a 
contribution on the functioning of Family Meeting Points, and finally, are analyzed the 
resilient attitudes that show the professionals who are working in these services. All of 
this, without forgetting that we are in a context of intervention. This context since its 
beginnings staring at the risk factors, and does not focus on protection factors of users 
who work together.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Resilience; Resilience in Social Intervention; Family Meeting Points.      
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo Fin de Grado trata de realizar una aproximación a las actitudes resilientes de 
los y las profesionales de la Intervención social que se encuentran trabajando en Puntos 
de Encuentro Familiar de la Comunidad Foral de Navarra, concretamente en Pamplona. 
Para ello, en esta investigación, se explica el concepto de resiliencia, sus características y 
aplicación en la Intervención Social, además se realiza una aportación sobre el 
funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar y, por último, se analizan las 
actitudes resilientes que muestran los y las profesionales de dichos servicios. Todo ello, sin 
olvidar que nos encontramos en un contexto de intervención, que desde sus inicios, fija la 
vista en los factores de riesgo, y no tanto así en los factores de protección de las personas 
usuarias con las que se trabaja.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Resiliencia; Resiliencia en la Intervención Social; Puntos de Encuentro Familiar.  
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